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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻤﺎن  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  aditef ainesiE ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲاﻣﻜﺎن ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻪ ﺑآزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ  
ﮔﺮم  021ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  01درﻫﺮﺗﻜﺮار  .درآﻣﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار "درﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه 001و  57 ، 05، 52، (ﺷﺎﻫﺪ)ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺻﻔﺮ . رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ
در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك و اﻓﺰاﻳﺶ وزن . ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ازﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد . ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  ده ﺧﺸﻚ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺪنﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ)50.0<P( ﻛﻪ ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ درﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ داري 
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ه وﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراكﮋاﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻣﻴﺰان رﺷﺪوﻳ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ
اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ( درﺻﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻔﺮ)ﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛدرﺻﺪ  05و 52
درﺻﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ درﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده  05ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎ . )50.0>P(
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اﺳﺖ
ﺟﻴﺮه، ﻣﻴﺰان  در ﻲﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮم ﺧﺎﻛ. )50.0>P( وﺟﻮد ﻧﺪارد ازﻧﻈﺮﻣﺎده ﺧﺸﻚ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﭼﺮﺑﻲ ﻳﺸﻲزﻣﺎآ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻛﻠﻲ  رﺑﻄﻮ .)50.0<P(دداﺗﻤﺎﻳﻠﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻮﺷﺖ 
ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  درﺰﻧﻴﺎ ﻓﺘﻴﺪا  ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎزه آﻳ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرآن را ﺗﻮان  ﻣﻲ درﺻﺪ 05ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  وﺟﻮد دارد و
  ، رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن   ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ،ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ:  واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي   د ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮا
 ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻟﺬﻳﺬ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺗﺣﻴﻮاﻧﺎﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ   .ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎتﻣﺨﺘﻠﻒ 
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺬﻳﺬ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺗﻮﺟﻪﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖاز دﻳﺮﺑﺎز 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد . ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد از ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
از ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ در ﺟﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻳﻚ . ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﺳﻮﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ و واﻓﻲ ﻧﻤﻮد، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﻮراﻛﻲ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ 
ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي در رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮده 
 .ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﺖ و  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺨﺎب آن
ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ، ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻳﻜﻲ از  در آﺑﺰي. ﻃﻴﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ، دام 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن.  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ  ﻣﺼﺮف، دارا ﺑﻮدن اﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف و
ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﻛﺮﻣﻲ ﺷﻜﻼن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  درﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ، اﺳﺘﻔﺎده از. دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﻃﻴﻮر (.  3831ﺻﻔﺮﺧﺎﻧﻠﻮ، )اﺳﺖ  ﺮدهﭘﻴﺪا ﻛ
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺮورش آن ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ارزش و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘ
و  ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدهﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ . ارزش و ﺣﺘﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، 4731ﻓﺮﻣﺤﻤﺪي )ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮد داﻣﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزيﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻀﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌ
  .(4731ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد 
ﺟﺎي ﺗﻌﺠﺐ  ﻟﺬا .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ نﻣﻬﺮﮔﺎ ﺑﻲ داران و زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻬﺮه درﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻬﻤﻲ  
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ از اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻏﺬا
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ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  و ﻓﻀﻮﻻت داﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮﺟﻮد
اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺟﻬﺖ  در، ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢدر   .ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ 81ﻗﺮن  در
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎرت  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ر وﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي اوﻟﻴﻮ ﻧﻔﺮ دو 2491ﺳﺎل  در. (ehcuoB،7891)ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺮم ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در0791دردﻫﻪ . ﺷﻮدﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎك ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده 
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ   در ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً. ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻌﺪ در ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد زاﺋﺪ آﻟﻲ درآﻟﻤﺎن و
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ و زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ زاﺋﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻛﺸﺘﻜﺎران ﻛﺮم . ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻴﺰاﻳﺮان  در(. drawdE ،0891) ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ وﻛﺮﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در
 ﭘﺮورشرا ﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ رﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺮم  ،(ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ)ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
از ﻛﺮم ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﻲ ﺑﻮ ﺪات ﻛﻮد ﮔﺎويﻳﺻﻨﻌﺖ ﻣﻐﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ زا ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﻲ دﻫﺪ
  (.4731ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد )اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﺎﻛﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب 
وﻫﻤﻜﺎران   drofatS، (3991)وﻫﻤﻜﺎران   etenedraC، (1991)وﻫﻤﻜﺎران zeuqsaleVﮔﺰارﺷﻬﺎي در. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ (  aditef ainesiE)آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ( 3891)وﻫﻤﻜﺎران   nocaTو( 5891)
اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎ  ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ درﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را داﺷﺘﻪ وﺣﺘﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ( ﺑﺎدرﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ وﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل . وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي رااﻳﺠﺎدﻧﻤﺎﻳﺪ
  .آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮراﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
ﺑﻪ  )aditef ainesiE(ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺟﻴﺮه وﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ "ﻋﻨﻮان  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده در "(9831آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎرن، )ﻣﻨﻈﻮرﻛﺎرﺑﺮددرآﺑﺰي ﭘﺮوري 
در اﻳﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻤﺎن  ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ وﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در
ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب آن در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي راﺳﺘﺎاﺛﺮات ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ 
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ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ارزان ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﻈﺎرﻣﻲ رود . ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺑدر ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎدرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ( ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮروي ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ارزش )
از  وﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ  ازﻳﻚ ﻃﺮف زﻳﺮا. رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارد
در ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراك  ﻣﺼﺮف ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  واردات ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ و
  .دآوراﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ 
اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺎزه آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلد aditef ainesiEﻧﻴﺰازﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺤ
ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك، اﻓﺰاﻳﺶ وزن وﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮدرﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ  اﺛﺮات آن ﺷﺪ و
  .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮا رﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮراك وﻧﻴﺰﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ
  
  ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲﮔ. 1-1
دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﺮم  ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰارﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در
 ،ﻛﺮم ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آورﻧﺪه ﺧﺎك(2 و (ﻛﺮم ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ)ﻛﺮم ﻫﺎي ﻛﻮدي  (1: ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دو
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻲ  3791اﻳﺮان ﻧﻴﺰ درﺳﺎل  درﻛﺸﻮر .( ehcuoB، 7891) ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺮم ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﻮﻧﻪ  91ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺳﺖا دهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮروي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ  ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺮ
روي  اﻳﻦ ﻛﺮم ﻫﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﺮم ﻫﺎي ﻛﻮدي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي (. 2731ﺷﻜﻮرﻳﺎن، ) ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮد
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻛﻴﺎن وﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ
روي آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺪارﻧﺪ  ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺧﺎص آﻧﻬﺎ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ وارد ﺧﺎك ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و. وآﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ زﻣﻴﻦ راﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﺎك و ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ و
ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ . ﻧﺪزﺳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻲ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺣﻔﺮ ﻛﺮده و
  .( ehcuoB، 7891)ﻻﻳﻪ روﻳﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ زاﺋﺪات آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎك ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه  ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺰي اﮔﺮ ﭼﻪ  
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺳﭙﻴﺮﻧﻜﺖ  .ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺷﻴﻮه ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻲ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻠﻲ ﻧﺒﻮده و. ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺎﻛﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﭘﺮاﻛﺘﻮدا ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮم ﻫﺎي  7891ﺳﺎل  در
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ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻧﻤﺎﻳﺪ(  sullebur sucirbmuL)ﻮس ﻠﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﻮس روﺑ و( asonigilac aedotcerropA)ﻛﺎﻟﻴﮕﻨﻮزا 
. ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ  ﺑﻪ ﺳﻦ  ﺑ ﻠﻮغﺑﻪ  ﭘﻴﻠﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ دارﻧﺪ و آﺷﻐﺎل زي در
ﻣﺪت ﭘﻴﺶ ﺑﻠﻮغ  ﺑﺎ ﭘﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ و) ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺰي در در
  : ﻫﺎي آﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرت از  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در اﻧﻮاع ﻛﺮم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً . (ﻃﻮﻻﻧﻲ
 و( atenev anaebordneD)وﻧﺘﺎ  ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ، دﻧﺪروﺑﻴﻨﺎ  ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻛﺮم( aditef.E)ﻓﺘﻴﺪا  ﻳﺰﻧﻴﺎآ
ﻛﻪ ( atagnale amitereF)ﺑﻨﺎم ﻓﺮﺗﻴﻤﺎ اﻻﻧﮕﺘﺎ  ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ازﻛﺮم ﻫﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( sullebur.L)وﺑﻠﻮس ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﻮس ر
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻫﺪف دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد وآن  ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺒﺌﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ زاﺋﺪات در
   .( ehcuoB، 7891) ﻣﻮﺟﻮدات ذره ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺎر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن و
ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ  در ﻣﺜﻼً ،ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻜﺎرﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪدرﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻬﺎيﺮوﻜﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴ(  aditef.E)آﻳﺰﻧﻴﺎ ﻓﺘﻴﺪا  ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻢ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺮ  (sirtserret .L)ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﻮس ﺗﺮﺳﺘﺮﻳﺲ  ﻪﻧﻢ از ﮔﻮﻫ واﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد   (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ)
 اﻓﻘﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻞ و( asonigilac .A) آﻟﻮﺑﻮﻓﻮرا ﻛﺎﻟﻴﮕﻨﻮازا ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي در ﺗﻮﻧﻞ
اﺳﺘﻔﺎده   ،آورد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺒﻜﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﻜﺎن ﻫﻮاﮔﻴﺮي در وﺳﻴﻊ ﻳﺎ
  .( 8631 ،ﻓﺮﻣﺤﻤﺪي)  ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺰﻧﺪه ﺷﺐ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ( eainegue sulirduE)از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ادرﻳﻠﻮس ﻳﻮﺟﻴﻨﺎ  اي ﮔﻮﻧﻪ
آﻣﺮﻳﻜﺎي  و اروﭘﺎ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ وﻛﺸﺖ ﻛﺎران ﺑﻪ ﭘﺮورش آن ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدي دارﻧﺪ و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده در
 و( amiterehP)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻳﺘﻤﺎ . ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارداﻳﻦ ﻛﺮم ﺑﻌﻨﻮان . ﺷﻤﺎﻟﻲ رواج زﻳﺎدي دارد
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ از( sutavacxe xynoireP)ﭘﺮﻳﻮﻧﻴﻜﺲ اﻛﺴﻜﻮﻳﺘﻮس 
ﺣﺎل ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش  در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻫﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﺎﻟﺰي و درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎور دور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ،
 اﻣﺎ. ﻋﺮض ﺳﺎل دارﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ در ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﺮم 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي اﺗﺎق  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 01ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻛﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎ آب و در اﮔﺮ
ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن  02ﻛﺸﺖ 
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﻄﺒﺎق دارﻧﺪ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﺮم ﻫﺎي  82ﺣﺪود  ﺗﺎﻛﻨﻮن در 9391ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ از ﺳﺎل  در. ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺗﺠﺎري دارﻧﺪ
آن  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در( sutavacxe.P)ﭘﺮﻳﻮﻧﻴﻜﺲ اﻛﺴﻜﺎواﺗﻮس عﺧﺎﻛﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﻧﻮا
ﻧﻮع ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه  11ﺣﺪود  در 7791ـ  87ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ در در. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 آب وﺷﺮاﻳﻂ  اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش را(  aditef.E)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ  از اﺳﺖ و
 رﺷﺪ و  sullebur sucirbmuLﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﻮس راﺑﻠﻮس ﮔﻮﻧﻪ  از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺴﺎوي ﻛﻤﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻫﻮاﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن و
  (.nilmoT، 1891) ﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺗ
  
  رﻓﺘﺎرﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ -1-2
ﺑﺎﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺎزﮔﺎرﺑﻮده وﻗﺎدرﻧﺪ ازﻣﻮادﮔﻴﺎﻫﻲ وﺣﻴﻮاﻧﻲ وﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮادآﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮددرﻣﺤﻴﻂ  "ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﺪﻓﻮع ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ را ﻛﺮﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻓﻀﻮﻻت ﻛﺮﻣﻬﺎﻳﻲ . ﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪز
ﻳﻜﻲ از  .ﻣﺎده آﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻮع  اﺳﺖ ﻛﻪ از زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي، ﻛﻮدﮔﺎوي، ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ
ﻬﺎ را ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، ﻗﺎرﭼ اﻋﻤﺎل ﻣﻬﻢ ﻛﺮﻣﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺮﻳﺰي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي و
آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺬر ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در . ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻮد، ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و را ﺑﻪ ذرات ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﺧﺮد ﻛﺮده
آزادﺳﺎزي ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻮاد  ﺸﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن وﻏﮕﺎم دﻓﻊ از ﺑﺪن ﻛﺮم، اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻫﻨ
  (.4731 ،ﻓﺮﻣﺤﻤﺪي) ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺮﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 دﺳﺘﻪ ازﺗﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻛﺸﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، از
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و .ﺳﺎزﻧﺪ دﺳﺘﺮس ﻣﻲﻓﺴﻔﺮ را ﻗﺎﺑﻞ  ازت را ﺗﺜﺒﻴﺖ و
ﻛﺮﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﻌﺎدل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﻮﻣﻮس ﺧﺎك اﺳﺖ . ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻀﻮﻻت آﻧﻬﺎ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺮﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻳﺎ زﺑﺎﻟﻪ اي ﻛ. و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﺮﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺘﻬﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺪك ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ . اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺎدي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ و
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ﻫﻮازي ﺑﻮده و ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺢ  ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  ا ﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪاز  ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك آﻣﺪه و ﺑﻮده ﻟﺬا در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع و
  (.4731 ،ﻓﺮﻣﺤﻤﺪي) 
  
  ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه -1-3
. ﻟﻮﻟﻪ داﺧﻠﻲ ﺣﻔﺮه ﮔﻮارﺷﻲ اﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ داﺧﻞ ﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرﺟﻲ دﻳﻮاره ﺑﺪن و ﺑﺪن ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ از دو
ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ  ﻪدر ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑ ﻲﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷ. ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻟﻮﻟﻪ ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  داراي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ . ﻮداي اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻫﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺨﺮج ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷ
ﺗﻨﻬﺎ  ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ از ﺑﻨﺪ اول ﺷﺮوع ﺷﺪه و .روده ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ، ﺣﻠﻖ، ﻣﺮي، ﭼﻴﻨﻪ دان، ﺳﻨﮕﺪان و: ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺣﻠﻘﻪ را ﭘﺲ  از ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲﺣﻠﻖ ﺣﺪود ﺷﺶ . ﺣﻠﻘﻪ اول را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو
 ﺧﺎﻛﻲ ﺣﻠﻖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻣﻜﺶ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ دﻳﻮاره ﻛﺮﻣﻬﺎي. ﻣﺤﺘﻮي ﻏﺪد ﺣﻠﻘﻲ اﺳﺖ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺧﺎﻛﺰي ﻣﺮي . آن در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ذرات را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻛﺸﺪﻫﺎي 
ﺑﻪ ﭼﻴﻨﻪ دان ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﻜﻲ از ﺣﻠﻖ ﺷﺮوع و
ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﮕﺪان روده ﻗﺮار . ﻣﺤﻞ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﻮاد اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﮕﺪان ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي وﺳﻨ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن . ﺟﺬب ﻏﺬاﺳﺖ روده ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﻫﻀﻢ و. اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺗﺎ
ﻫﻀﻢ . ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻃﻮﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖﻳﻚ ﻻﻳﻪ  ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺣﻠﻘﻮي داﺧﻠﻲ و ﻻﻳﻪ و روده دو
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﭙﺎز، آﻣﻴﻼز، ﺳﻠﻮﻻز وﻛﻴﻨﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در . ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي روده ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮات ذره ﺑﻴﻨﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ . ﺣﺪود ﺧﻨﺜﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ Hp
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻦ  .ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، اﻛﺘﻴﻨﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ و
 ﻣﻮﺟﻮات ﺑﻮده زﻳﺮا ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺮم اﺳﺖ
  د، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهرﺑﺪن را ﻛﻪ در آن ﭼﻴﻨﻪ دان ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺪان ﻗﺮار دا 51-44ﺑﻨﺪﻫﺎي  .)7791 ,hcinniM(
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 اﺧﺘﻼط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﺪان وﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺿﺨﻴﻢ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻳﺶ ﻣﺎده آﻟﻲ و ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ. ﺪاﻧ
ﻳﻚ ﻧﻮع آﻣﻴﻼز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  دو ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ) aditef.E (ﻓﺘﻴﺪا  ﺎﻴﻳﺰﻧآﺑﻌﻼوه در ﺗﺮﺷﺤﺎت ﮔﻮﻧﻪ  .ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻣﺨﺮج ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺬب  44از ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺧﺮ ﺑﺪن ﻳﻌﻨﻲ   .ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ در اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻏﺬاي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﮔﻬﺎي  .ﮔﻴﺮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺪب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮاد در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟﻲ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻏﺪه ﻫﺎي آﻫﻜﻲ . دﻫﺪ ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده و Hpﮔﺮدد و ﻏﺬاي ﮔﻮارش ﻳﺎﻓﺘﻪ داراي  ﻣﺮي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ
  .(4731ﻓﺮﻣﺤﻤﺪي،) ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و
  
  اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ -1-4
ﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﭼﺮﺑﻲ ودارا ﺑﻮدن اﻧﻮاع اﺳ ،ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ  . اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮررﻓﻊ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻋﻼوه ﺑﺮارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش و ﺳﺎزﮔﺎري
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻳﺎ .  ﻣﻲ ﺳﺎزد اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ را در ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و. ﺧﺸﻚ ، در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺎد در اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ، اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 3وﺟﻮد اﻣﮕﺎ 
 ﻼوه ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻔﻴﺪ آن ، اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ﭘﺮورش دوران ﻧﻮزادي و ﻻرويﻋ آﺳﺎن ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ،
  (.3831ﺻﻔﺮﺧﺎﻧﻠﻮ، ) اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ، ﻛﺎر ﺑﺮدي ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  5ـ02ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  درﺻﺪ 53ـ05ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري  ﺑﺎ رﺷﺪ آﺑﺰي، اﻳﻦ ارﻗﺎم. ﺧﻮد ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﻧﻴﺎز  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه 9ـ51درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  53ـ05آﻻ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ  ﻛﻪ در ﭘﺮروش ﻗﺰل
و در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ  درﺻﺪ 8ـ81درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  23ـ24اﻳﻦ اﻋﺪاد در ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و اﺳﻴﺪ   )3- n ,81:3( در ﻣﻮرد اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ رﺳﺪ 5ـ01درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  53ـ54
و  4/0ـ  4/2و  07ـ17در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  5/3 ـ 3/8و  0/8ـ  1/6آﻣﻴﻨﻪ آرژﻧﻴﻦ در ﻗﺰل آﻻ ، ﻧﻴﺎز آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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( 1-1)درﺟﺪول . درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 08/2ـ  5/8 و 0/05ـ  0/25در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
   (.3831ﺻﻔﺮﺧﺎﻧﻠﻮ، )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎوﻛﺮﻣﻲ ﺷﻜﻼن درج ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ وﻛﺮﻣﻲ ﺷﻜﻼن. 1-1ﺟﺪول 
 ﻋﺼﺎره ﺑﺪون ازت ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ
 91 6 11 36 aditeof ainesiE
 ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ
 51 71 9 95 aditeof ainesiE
 ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ
 atenev aneabordneD
 3 92 11 54
 ﻛﺮم ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ
 - 51 41 56 xafibut xefibuT
 ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ
 sudibla sueartyhcnE
 - 7 41 64
 ﻻروﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ
 irlm dimonorihC
 81 31 21 15
 ﺷﻔﻴﺮه ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ
 iromyabmoB
 5 3 91 27
 ﻻروﻛﺮﻣﻲ ﺳﻮﺳﻚ
 rotilom oirbeneT
 2 4 92 85
  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻣﻘﺪار زﻳﺎد  (1-1)ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﺑﺪون ازت ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻌﺎدل ﭼﺮﺑﻲ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻨﺎر
 ﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ ﻳﺎﺎﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﻮرﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﻈﺑﻪ  ﻬﺎﻏﺬاﻳﻲ آﻧ ﺎتاﺣﺘﻴﺎﺟ ﭘﺮورﺷﻲ و
ﺑﺎﻋﺚ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  درﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻓﻮق
اﻳﻦ  . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺪن ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و در ﺻﺪ ﺑﻘﺎ ، ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻤﺎري و ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ
.  ه اﺳﺖﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ﻛﻪ از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ، ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ
در ﻛﻨﺎر درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ( 1-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه
ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ از ( 1-2)در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ه اﺳﺖ ارزش ﻗﺮار داد ، ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ را در ردﻳﻒ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ
   ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
ﺿﺮوري در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
  (.3831 ،ﺻﻔﺮ ﺧﺎﻧﻠﻮ) ا ﺳﺖ داده ﺷﺪه ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن
  
  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  -1-2ﺟﺪول
  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺪن ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻴﻮ
  ﻧﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﻘﺪاردرﺑﺪن ﻛﺮم 
  )%(ﺧﺎﻛﻲ 
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
 ﻛﻤﺎن
 ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮي 
 ﭘﺮورﺷﻲ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
  ﺿﺮوري
 23.2-5.1 1.2-0.2 7.1-6.1 2.32 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
 4.2-8.1 1.3-0.3 1.9-2.2 2.3 ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ
 3.4-1.4 5.6-4.6 5.3-2.3 6.3 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ
 5.7-2.6 7.5-4.5 4.5-3.5 8.5 ﻟﻴﺰﻳﻦ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
  ﺿﺮوري
 8.0 1.1-9.0 2.1-0.1 1.6 اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ
 5.0 1.1-0.1 6.1-8.0 - اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ
  
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻧﻴﺰ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري( 1-2)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎنﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﺎدر ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ د
  
  ﻛﺎرﺑﺮدﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ -1-5
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده درﺗﻐﺬﻳﻪ دام، ﻃﻴﻮروﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و
اﻧﻮاع  اﺟﺰاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ درﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮروﻳﻜﻲ ازﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ . رادارﻧﺪ
ﻛﺎرﺑﺮدﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ واﺛﺮات آن درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازﺟﻤﻠﻪ . ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺰل آﻻازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  :ﻣﻮاردي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
م ﺧﺎﻛﻲ در ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮ( 4731)ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد 
 001ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ . اﻳﺮان را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد
درﺻﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 .ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺧﻮراك ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
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. ﻧﻮع ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ را در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 3ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ( 3891)و ﻫﻤﻜﺎران  nocaT 
. ﺑﻮدﻧﺪ  aditef ainesiEو   sirtserret sucirbmuL،    agnol arohpobolollA:ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
اﻳﻦ . ﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدر اوﻟﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ
 9/40و  2/31،  1/44درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  85/87و  65/1،  05/34ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي 
در آزﻣﺎﻳﺶ دوم، ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ آﻳﺰﻧﻴﺎ ﻓﺘﻴﺪا  ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻴﺮه اي . درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ زده . درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 001و  05ﺻﻔﺮ،  ﺷﺎﻣﻞ
راﻧﺪﻣﺎن . ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري رﺷﺪ ﻛﺮدﻧﺪ  sirtserret sucirbmuLو  agnol arohpobolollA
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻠﺖ . ﺪدرآﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴ
ﻣﻴﺰان . ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ آﻳﺰﻧﻴﺎ ﻓﺘﻴﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ، ﺟﻴﺮه را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ وﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ%   05ﺣﺎوي 
ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ ﺑﻮد% 001رﺷﺪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ درﺗﻴﻤﺎر ﭘﻠﺖ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد  sirtserret sucirbmuLﻳﺎ     agnol arohpobolollAﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻛﺮم  
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ   sirtserret sucirbmuLو    agnol arohpobollAﻧﺸﺎن داد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ 
اﺳﻴﺪ آﻧﻬﺎ ، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در   aditef ainesiEﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ آﻳﺰﻧﻴﺎ ﻓﺘﻴﺪا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺎﻃﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﻳﺎ ﺧﻨﺜﻲ و ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ آﻳﺰﻧﻴﺎ ﻓﺘﻴﺪا را در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ( 1991)و ﻫﻤﻜﺎران  zeuqsleV
ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ   aditef ainesiEﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در . ﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛ% 001و  05،  52ﺑﻮدﻧﺪ را در ﺳﻄﻮح ﺻﻔﺮ، 
ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه .  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻀﺮ و زﻳﺎن آور  
،  2/45ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ %  001و  05،  52ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺻﻔﺮ، 
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  1/14و  1/90،  0/79،  1/73ﮔﺮم در روز ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  2/30و  2/47،  2/19
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ در روز و ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ  2/68و  2/89،  2/18،  3/48، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا  1/8و  2/23،  2/6،  1/48
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درﺻﺪ،  05و  52ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دادﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﺳﻄﻮح . درﺻﺪ ﺑﻮد 6/5و  6/9،  7/1،  7/7ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺧﻮراك و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ) ﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن .ﻧﺴﺒﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد
ﺪارد وﻟﻴﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري از داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ازﻧﻈﺮﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﺧﺎﻛﺴﺘﺮ وﺟﻮدﻧ
  .ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
را از ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﻜﻨﺪه  ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ  sudnuciburbus sulidordneDﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ( 4891) nocaTو  droffatS
دراﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ . ﭘﻮدرﻧﻤﻮدﻧﺪ  )deird ezeerF(ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش ﻳﺦ ﺧﺸﻜﺎﻧﻲ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ %  001و  05،  01ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در ﺳﻄﻮح ﺻﻔﺮ، . ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮد% 01ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و % 56ﺣﺎوي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ . ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺷﺪ
وﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮرﺷﺪﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎدﻧﻜﺮده اﺳﺖ( ﻫﺮﻳﻨﮓﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ % 01ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ )ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داردر اﻓﺰاﻳﺶ وزن وراﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ %  001و  05در ﺳﻄﻮح 
  .ﻛﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺖ آﻣﺪه ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ آﻳﺰﻧﻴﺎ ﻓﺘﻴﺪا ﺑﺪﺳ( 5891) nocaT و droffatSدرآزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮي  
. ﺑﻮدرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻴﭻ ﻣﺪرك ﻳﺎ دﻟﻴﻠﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ روي رﺷﺪ ﻳﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮراك در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح
ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ % 02و  01، 5ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ   )aditef ainesiE(ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ( 3991)و ﻫﻤﻜﺎران  etenedraC
ﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻣ
. از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ% 05درﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ،  ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ . ﮔﺮم اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 6/5
و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  )diulf cimoleoC(ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روش ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻮﺋﻠﻮﻣﻴﻚ 
. ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد و ﺳﻪ ﺑﺎر در روز در ﻃﻮل . ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺬﻳﺮش ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﭘﻮدر ﻛﺮم 
ﺮف ﺧﻮراك و اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮراك ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻛﺮم ﻣﻴﺰان ﻣﺼ.ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺪﻧﺪ
. ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻋﺎري از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش  در( ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ)ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ازﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﺦ زده وﺗﺎزه در دوآزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ودرﺳﻄﻮح ( 0102)وﻫﻤﻜﺎران   neyugN
 hsiftac arTو   ybog elbraMدرﺻﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 001و57، 05، 52ﺻﻔﺮ، 
آزﻣﺎﻳﺶ اول ﻛﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺦ زده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن در. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ . ﺑﻄﻮرﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ hsiftac arTو   ybog elbraMوﻣﺎﻧﺪﮔﺎري درﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
وزن را ﻳﺦ زدﮔﻲ  آﻧﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ybog elbraMﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪhsiftac arT
. درآزﻣﺎﻳﺶ دوم ازﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺦ زده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 4و  2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ybog elbraM و hsiftac arTﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺮاي 
  .ﺑﺮاﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﺳﻴﺪه ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﻃﻴﻮرﻧﻴﺰ ﺑﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲزﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ داراي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ 
ه ﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در ﺟﻴﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، (. 8631ﻓﺮﻣﺤﻤﺪي، )وزن آﻧﻬﺎﺷﺪه اﺳﺖ 
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ وﻛﺎزﺋﻴﻦ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  اﻗﺘﺼﺎدي از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﻏﻬﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  درﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﻏﻬﺎ . ازﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖﺷﻴﺮ
ﻛﺮﻣﻬﺎي درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ رد ﻧﻴﺎز ﻃﻴﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲ از اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻣﻮﺑﺮﺧاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺦ ﻓﺎﻗﺪ اده ﻣﻠﺦ ﻧﺸﺎن د
 .)0891 ,agobaT( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﻨﻲﺧﺎﻛﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده درﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ف دﻳﮕﺮﻛﺮﻣﻬﺎي  ﺧﺎﻛﻲ ازﻃﺮ. ﻣﺎﻫﻲ را دارد وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد
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ارزان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮب ﺟﻬﺖ ﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات
  .ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-6
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  aditef ainesiEﻧﻴﺰاﺷﺎره ﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ  "ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺮﻣﺼﺮف 
ﺧﻮراك، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك وﻧﻴﺰ ﺑﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ 
  .  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
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  ﻣﻮادوروﺷﻬﺎ.  2
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ. 2-1
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در ده ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﻛﺰ
از  ﻛﻪ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎزﻣﺘﺮ  1/5ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ   91×  2/8اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرازﻳﻚ  .درآﻣﺪ
ﺳﻮراﺧﺪار ﺑﺎ  ﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲآب وارد ﻳﻚ ﻟﻮﻟ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ   03ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ دﺑﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آب ﺑﺼﻮرت ﺑﺎراﻧﻲ و ﻓﻮاره اي داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺰش ﻣﻲ ﻛﺮد و   01دﻫﺎﻧﻪ 
  .ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد
  
   آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮح.   2 – 2
ﭼﺎرﭼﻮب  ﺑﺎﻗﻔﺲ   51 ﺗﻌﺪاد . ﺗﻜﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  3ﻴﻤﺎر و ﺗ  5 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ
. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪ  0/5وﺟﻪ آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي   5اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ( ﻣﻴﻞ ﮔﺮد)ﻓﻠﺰي 
 در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ. ﻣﺘﺮ و ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ردﻳﻒ در ﻃﻮل اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  1×  1×  1/2اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﻤﮕﻲ . ﮔﺮم رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ  021ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ   01ﺗﻌﺪاد 
  .ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺻﻔﻬﺎنﻫﻢ ﺳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺮﻛﺰ
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ   .2-3
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺟﻴﺮه وﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  "ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ازآﻧﺠﺎﻳﻲ (. 9831آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎرن، )ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ  "ﺑﺮرﺷﺪوﺗﻜﺜﻴﺮﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻛﺎرﺑﺮد درآﺑﺰي ﭘﺮوري
ﺑﺴﺘﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد واﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع  5ﻛﻪ درﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮراز
ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪوازﻃﺮﻓﻲ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻛﺮم 
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ وﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ از  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻐﺬي ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎرﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮد، 
  . )5991 ,CAOA((2 – 1ﺟﺪول )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪ 
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  ﺧﺎﻛﻲ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻛﺮﻣﻬﺎي. 2-1ﺟﺪول
  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻃﺮح ﻗﺒﻠﻲ 
  يﺬﻣﺎدة ﻣﻐ                 
  ﺗﻴﻤﺎر
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  ) %(
  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  ) %(
  ﻓﻴﺒﺮﺧﺎم
  )%(
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  ( ) %
  ﻓﺴﻔﺮ
  )%(
 ﻣﻮاد
  )%(ﻣﻌﺪﻧﻲ 
  5/9  0/85  0/35  0  51/3  85/2  (ﺷﺎﻫﺪ)ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺳﺎده 
  +ﺧﺎك اره % 03+ ﻛﻮد ﮔﺎوي
  آرد ﻳﻮﻧﺠﻪ%  01 
  5/5  0/94  0/4  0  51/5  85/2
  8/4  0/46  0/45  0  31/9  95/3  ﺧﺎك اره % 03+ ﻛﻮد ﮔﺎوي 
  +ﺧﺎك اره % 03+ ﻛﻮد ﮔﺎوي
  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم% 01 
  5/6  0/56  0/74  0  41/6  95/4
ﻛﻮد % 02+ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮي 
 ﮔﺎوي
  7/5  0/17  0/55  0  31/5  95/6
  
ﻃﺮح ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﭼﻮن ﻳﻜﻲ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده درﭘﺮورش ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در
، واﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮﺳﻨﮕﻴﻦ درﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ وﺟﻮددارد ﻛﻪ ﻣﻲ (9831آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎرن، )
ازﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  "ﺗﻮاﻧﺪدرﺑﺪن ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﺪ وﻣﺼﺮف آن درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺪدا
  .  (2 – 2ﺟﺪول )ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
  
  ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي .  2-2ﺟﺪول
  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ)ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻃﺮح ﻗﺒﻠﻲ
  ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ                 
  ﺗﻴﻤﺎر
 bP
 gk/gm
 dC
  gk/gm
 rC
  gk/gm
 iN
  gk/gm
 oC
  gk/gm
 nZ
  gk/gm
 gH
  gk/gm
  0/4600  021 ≈ 0  1/4  ≈ 0  0  21/3  (ﺎﻫﺪﺷ)ﺳﺎده   ﻛﻮد ﮔﺎوي
  +ﺧﺎك اره % 03+ ﻛﻮد ﮔﺎوي
  آرد ﻳﻮﻧﺠﻪ%  01 
  0/8910  711/2 ≈ 0  1/5 ≈ 0  0/6  21/3
  0/700  99/3 ≈ 0  0 ≈ 0  0  0  ﺧﺎك اره % 03+ ﻛﻮد ﮔﺎوي
  +ﺧﺎك اره % 03+ ﻛﻮد ﮔﺎوي
  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم% 01 
  0/800  601/2 ≈ 0  1/3 ≈ 0  0  0
  0/30  661/7 ≈ 0  2/3 ≈ 0  6/2  22/9 ﻛﻮد ﮔﺎوي% 02+ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮي 
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ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ازﺑﺴﺘﺮﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮي ﻧﺸﺎن داد ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از  ﺷﺎﻳﺎن
ﺑﻪ . ﻋﻨﺎﺻﺮﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺮب وﺟﻴﻮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ازﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ دراﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮدرﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺑﺠﺰﺑﺴﺘﺮﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( ﺳﺖ آﻣﺪه ازﻃﺮح ﻗﺒﻠﻲﺑﺪ)ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ 
  .ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  2 – 2و  2 – 1ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰﺟﺪاول  .ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﭘﻨﺞدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 درﺻﺪ  001و  57،  05، 52، (ﺷﺎﻫﺪ)ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻛﺮم ﺧﺎﻛ ﺟﻴﺮه ﻫﺎيدر .آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻮادﻣﻐﺬي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ   .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺪ
. ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ درﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﻔﺎﺷﺪ%(06)ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﺳﺎﻳﺮﻣﻮادﻣﻐﺬي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﭼﻮن ازﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻣﺤ
در  ﺸﻲﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳ. ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  .درج ﺷﺪه اﺳﺖ( 2 – 3)ﺟﺪول 
  
  ﻲﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸ  . 2 – 3ﺟﺪول 
  ﺷﻤﺎره ﺟﻴﺮه  )%(اﺟﺰاء ﺟﻴﺮه 
    5  4  3  2  1(ﺷﺎﻫﺪ)  
    001  57  05  52  0  درﺻﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
    53  52/62  5/71 57/8  0  ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ
    0  57/8  5/71  52/62  53  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
    12  12  12  12  12  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
    51  51  51  51  51  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ
    8/5  8/5  8/5  8/5  8/5  ﮔﻨﺪم
    9  9  9  9  9  ﺟﻮ
    7/5  7/5  7/5  7/5  7/5  ﮔﻠﻮﻛﺰ
    2  2  2  2  2  ﻣﻼس
    1/3  1/3  1/3  1/3  1/3  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت دي
   0/6  0/6  0/6 0/6 0/6  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
             
  
   ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /81
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ( ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ)ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻄﻮرﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﭘﺲ ازﺧﺸﻚ ﺷﺪن درآﻓﺘﺎب. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﺒﻪ ﻳﺎ ﭘﻠﺖ در آورده ﺷﺪﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻫﺮ ﻛﺪام  .ﮔﺮدﻳﺪ ودرﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ،رﻳﺨﺘﻪ 
  .)5991 ,CAOA(( 2-4ﺟﺪول)ارﺳﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
  
  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه( آﻧﺎﻟﻴﺰﺗﻘﺮﻳﺒﻲ )ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .  2 – 4ﺟﺪول 
  ﺷﻤﺎره ﺟﻴﺮه
 ﻣﺎده ﺧﺸﻚ
  )%(
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  )%(
 ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  )%(
 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  )%(
 ﻓﻴﺒﺮﺧﺎم
  )%(
  6/3  31/53  03/01  33/88  6/98  1(ﺷﺎﻫﺪ)
  5/3  31/58  9/04  33/02  9/98  2
  5/3  11/54  31/06  8.33  1/98  3
  3/3  21/56  21/08  43  3/98  4
  3/3  21/58  11/04  33/5  98  5
  
  ﻟﻴﺖ ﻫﺎي دوره ﭘﺮورش ﻓﻌﺎ  -2-4
در ﻃﻮل اﻳﻦ . ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ  6دوره ﭘﺮورش ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  .دوره درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و در ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺳﻨﺞ و اﻛﺴﻲ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ  Hpو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   Hp
  8/1و ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاﺑﺮ   7/1و   7/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  Hpدر ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي 
و   Hpﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺰان . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  7/8و
درﺟﻪ 71وﺣﺪاﻛﺜﺮ 51درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺣﺪاﻗﻞ  .ل آب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ
در   .درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  3ﺑﺮاﺳﺎس در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ن ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﺻﻴﺪ و وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰا
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  -2-5
، ﺷﺎﺧﺺ 2، رﺷﺪ وﻳﮋه 1اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك،  ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن دوره ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ4، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك3وﺿﻌﻴﺖ
  .ﻛﺪام در زﻳﺮ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺮ
  
  )ekatnI deeF( ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻣﻴﺰان  -2-5-1
روزاﻧﻪ . ﻫﺮﺗﻜﺮار ﺑﻄﻮرﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺎوزن ﻛﺸﻲ) ﻣﻴﺰان ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮده زﻧﺪه 
ﻋﻤﻞ ﺧﻮراﻛﺪﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ وﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ( ﺗﻜﺮار)درﺻﺪوزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﻗﻔﺲ  3ﺑﺮاﺳﺎس 
ﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻗﻔﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ودرﭘﺎﻳﺎن دوره، ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮراك ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ وﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎ
  (.0831ﻋﻼﻣﻪ، )ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﻗﻔﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪوﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﺑﺮاي ﻫﺮﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  
  )GW( ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن -2-5-2
زن ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزن و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن، و
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و از وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  : (0831ﻋﻼﻣﻪ، )
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ =ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن   - وزن اوﻟﻴﻪ
   )RGS( ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه . 2 –5-  3
ي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻴﺰان از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮا
رﺷﺪ وﻳﮋه اﺳﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
  :از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
                                                 
1
 )GW( niag thgieW . 
2
 )RGS( etar htworg cificepS .
3
 )FC( rotcaf noitidnoC . 
4
 )RCF( oitar noisrevnoc deeF . 
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ﻣﺪت زﻣﺎن   tﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و اوﻟﻴﻪ و   1Wو  2Wﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻟﮕ  nLﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه،   RGSدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  .(0831ﻋﻼﻣﻪ، ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك .  2 – 5 – 4
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺮﻳﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺿ. ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  :اﺳﺖ ﺑﺎ 
GW
  = RCFIF
ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   GWﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك و   IFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك،   RCFدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  (.0831ﻋﻼﻣﻪ، ) ﻪ اﺳﺖﻛﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ .  2 – 5 – 5
زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ )در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﻗﻔﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ  . ﺗﻜﻪ اي از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ( ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ
ﺪه ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺎﻣﻼً ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﭼﺮخ ﺷ
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  ازﻫﺮﺗﻜﺮارﻳﻚ)ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ . ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ي ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ارﺳﺎل و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن
  . )5991 ,CAOA( ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻣﺎري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  AVONAو ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  SASﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰار 
  .)0991 ,SAS(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
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  ﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﻳﺞ و. 3
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺑﺪن ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮردﺗﻐﺬﻳﻪ درآزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻫﻤﻴﺖ. 3 – 1
در ﭘﺮورش ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن دو ﺟﻨﺒﻪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺑﺪن ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و دﻳﮕﺮي ﻣﻴﺰان . اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ( 1-2)ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﻠﺰ
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ( درﻃﺮح ﻗﺒﻠﻲ)ﺷﺪه از ﺑﺪن ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در . اﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻮده و ارزش ﻏﺬ
زﻳﺮا ﻛﺮم . اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ،  ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﺷﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮد
ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ از ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﺪ و اﮔﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ آﻟﻮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﺑﺪن ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
در ﺑﺪن آن ﻧﻴﺰ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺪن آن ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ . اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
د ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ و ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮادي را ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ دا
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ، وﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ( 2-2)ﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪول ﺷﻤ. ﺳﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه در ﻣﺤﻴﻂ . ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﭼﻮن ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه ﺑﺪن ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در  )9002 ,OHW dna OAF(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  0/20ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
ﻛﻮد  -1: ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان دو ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ 0/800و  0/700ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ  4و  3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻛﻮد ﮔﺎوي، ﺧﺎك اره و ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد  -2ﮔﺎوي، ﺧﺎك اره 
ﺪ، دراﻳﻨﺠﺎ ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف ازﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ(. 9831آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎرن، )
ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ورود ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده اي 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣﻼ ً. ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
ﺘﺮ و ﻳﺎ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه و اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪه اي ﻧﻴﺎز دارد و ﻓﻘﻂ ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴ
ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ 
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎد ﺷﺪه و ارﻗﺎم و اﻋﺪاد . وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻤﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻐﺬﻳﻪ ( 2-2)ﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺪرج در ﺟ
  .ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﻲﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸ اﺛﺮ . 3-2
ن رﺷﺪوﻳﮋه وﺿﺮﻳﺐ اﺛﺮات ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك، اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻣﻴﺰا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد (. 1-3ﺟﺪول )آﻣﺎري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك درﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف . )50.0<P(ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ درﺟﻴﺮه ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
درﺻﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻛﻪ  52و( ﺷﺎﻫﺪ)ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺻﻔﺮدرﺻﺪﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﺟﻴﺮه اﺛﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ . ﺑﺎﺳﺎﻳﺮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت  001وﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك در 
آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ( 0102)ن وﻫﻤﻜﺎرا  neyugNاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ درﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ  05و  52ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، 
درﺻﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ  001و 57ﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻛدرﺻﺪ  05و  52ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ . )50.0<P(ﺑﺎﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ازﻧﻈﺮاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺎﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ 
 رﺷﺪ وﻳﮋهدر ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن درﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﮔﺮددﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و
درﺻﺪﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺰان رﺷﺪوﻳﮋه ﺑﺎﻻﺗﺮي  05و  52ﻧﻴﺰﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، 
ﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴ. )50.0<P(درﺻﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ  001و 57ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 05و  52ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، 
درﺻﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ  001و 57درﺻﺪﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
درﺻﺪ  05ﻣﺼﺮف ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .)50.0<P(ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ درﺧﺼﻮص . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲر ﺎﺛآ ﺟﻴﺮه ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﻲ ﺑﺎﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨ
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ﭘﻮدر ( 1991)ﻫﻤﻜﺎران  و zeuqsaleV. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درآزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 در .ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺟﻴﺮه  در را aditef ainesiE ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
 52ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح  ﮔﺰارش آﻧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎن آور ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك ﺑﻬﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده  و ﺷﺪﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ر ﻲدرﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛ 05و
ﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺮم درآزﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ .اﻧﺪ
ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ 
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در ﭘﺮورش ﺑ( 4731)ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد .  ﺑﺎﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ وارزش رﻗﺎﺑﺘﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺑﭽﻪ . اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد
درﺻﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  001ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﻫﻤﻜﺎران  و etenedraC. ﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮداﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺮم ﺳﻔﻴ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ aditef ainesiEرا ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻮﻧﻪ  زﻣﺎﻳﺸﻲآ( 3991)
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻮدرﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و
ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻮﻧﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ( 5891) nocaT و droffatSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﺧﻮد اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻬﺘﺮي از
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺰارش  .ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر aditef ainesiE
 ن ﻣﻮردﻣﺎراﻧﺪ رﺷﺪ ﻳﺎ در روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و
روي ﻣﺎﻫﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ در( 3891)ﻫﻤﻜﺎران  و nocaTدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ  .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮراك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
 ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در sucirbmuLو  arohpobolollA، aditef ainesiEﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳ ﺟﻴﺮه و
  . اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري در
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  ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ در ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ .  3 – 1ﺟﺪول 
  *ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
  ﺒﺪﻳﻞﺿﺮﻳﺐ ﺗ  رﺷﺪ وﻳﮋه  اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك  ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲﻣﺼﺮف   ﺷﻤﺎره
  ﺧﻮراك  )%(  (ﮔﺮم)  (ﮔﺮم)  )%(در ﺟﻴﺮه   ﺟﻴﺮه
 a 1/85 a 0/39 a54 a5/17 0  1
 a 1/65 a 0/29 a 44/6 a07 52  2
 a 1/46  0/58 ba 04/3 b66 05  3
 b 1/29 c 0/26 c82 c 35/7 57  4
 cb 2/20 dc 0/45 d 02/3 d14 001  5
  ,50.0>P(. α)%5=اﺳﺖ  در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﻋﺪادي ﻛﻪ داراي ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن *
 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻲﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸ اﺛﺮ  .3-3
ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
وﺟﻮد  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﺧﺎﻛﺴﺘﺮازﻧﻈﺮ ﻳﺸﻲزﻣﺎو ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آ
ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ داري  ﺟﻴﺮه، ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻮﺷﺖ  در ﻲوﻟﻴﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺮم ﺧﺎﻛ .ﻧﺪارد
  .ﻣﻲ د ﻫﺪﺗﻤﺎﻳﻠﻲ را ﺑﺮا ي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎن  )50.0<P(
  
  ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف .  3 – 2ﺟﺪول 
  *ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ 
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﭼﺮﺑﻲ  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ  ﺷﻤﺎره
  )%(  )%(  )%(  )%(  )%(در ﺟﻴﺮه   ﺟﻴﺮه
 a 1/44 a 81/34 a 6/50 a34/52  0  1
 a 1/74 a 81/83 a 5/86 a69/42  52  2
 a 1/04 a 81/62 ba 5/31 ba14/42  05  3
 a 1/14 a 81/43 c 4/63 ba11/42  57  4
 a 1/33 a 81/71 d 3/81 cba29/32  001  5
   ,50.0>P(. α)%5=در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﻋﺪادي ﻛﻪ داراي ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن اﺳﺖ  *
ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  در را aditef ainesiE ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ از ﮔﻮﻧﻪ( 1991)ﻫﻤﻜﺎران  و zeuqsaleV
ﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎن آور ﮔﺰارش آﻧﺎن آﻣﺪه اﺳ در .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺿﺮﻳﺐ  و ﺷﺪﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ر ﻲدرﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛ 05و 52ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح  ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و
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درآزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  ﻫﺮﭼﻨﺪ .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك ﺑﻬﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻛﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ
ﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﻘﻘﻴﮔﺰارش اﻳﻦ در . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ وارزش رﻗﺎﺑﺘﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﻴﻜﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻮﺷﺖﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺒداري ﺑﺮ ﺗﺮﻛ ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  .در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰاﻳﻦ اﺛﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﭼﺮﺑﻲ آن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
 در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ aditef ainesiEرا ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻮﻧﻪ  زﻣﺎﻳﺸﻲآ( 3991)ﻫﻤﻜﺎران  و etenedraC
درﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و
 ﺑﺎ( 5891) ﻫﻤﻜﺎران و droffatSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﺧﻮد ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻬﺘﺮي از
 .ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر aditef ainesiEﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻮﻧﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از
 روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﺑﺮ ﺎي ﺣﺎوي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ واﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫ
در داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮراك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ن ﻣﻮردﻣﺎرﺷﺪ ﻳﺎ راﻧﺪ در
 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي. ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ
 neyugN. درﺻﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 05ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  ﻲ،درﺻﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛ 01و 5ﺣﺎوي 
 arTو   ybog elbraMاز ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ دردوﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪوﺗﺎزه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ( 0102)وﻫﻤﻜﺎران 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  001و 57، 05، 52، درآزﻣﺎﻳﺶ اول ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎﻣﻴﻦ ﺻﻔﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ hsiftac
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ درﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن . ﺟﻴﺮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺷﺪ
وﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻳﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ وﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
ﺎﻛﻲ ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪوﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺎ درآزﻣﺎﻳﺶ دوم ازﻛﺮم ﺧ. ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ
  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﻳﺰﻛﺮدن روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد. ﭼﻬﺎرﺑﺮاﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎد رﺑﻄﻮ
 ﻣﺜﺒﺖ و ﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ وز اا ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرآن را ﺗﻮان  ﻣﻲ درﺻﺪ 05ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  رد ورﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﺟﻮد دا
  .ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه آن ﺑﺮاي رﺷﺪ و
  
   ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /62
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻲ درﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﻤ) اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮات رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ و از  05ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺎ ﺳﻄﺢ ( ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ 
ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻌﻤﻮل درﻣﺰارع ( ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ) ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ
 .اﺷﺎره ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎﺳﻄﺢ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح  .1
 . درﺻﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد 05ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮدردرآﻳﺪ ودرآزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  .2
 . ﻨﻲ ﭘﻮدرﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮردﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮدﺟﺎﻳﮕﺰﻳ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺟﻨﺎب  از زﺣﻤﺎت اﺳﺖﺑﺎ ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﺳﭙﺎس از درﮔﺎه اﻳﺰد ﻳﻜﺘﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد،  ﻻزم 
ارزﻧﺪه در ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري و راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎي  ﺷﻴﻼتﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺑﻖ رﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ اﺳﺘﻜﻲ،  آﻗﺎي دﻛﺘﺮ
  . ﮔﺮدداﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺗﺸﻜﺮ 
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮحوﻫﻤﻜﺎري  از ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  از ﻣﺴﺌﻮل. ﺷﻮدﻣﻲ  وﻧﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻣﻮرﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
و  ،ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي اﻳﺸﺎن در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺘﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﺷﻔﻴﻊ زاده ﺑﻪ ﺟﻬﺖد آﻗﺎي آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﻨﺎب
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم اﻣﻮرﺳﺘﺎدي وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮاندرﭘﺎﻳﺎن از  .آﻳﺪﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
  .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد
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Abstract 
This experiment was carried out to evaluate the effect of earthworm (Eisenia fetida) in diet for rainbow trout in 
complete random design for 6 weeks. Ten fish with mean 120 g was stocked in each replication.The earthworm 
at levels of 0, 25, 50, 75 and 100% was replaced (as fed) with fish meal in rainbow trout diet. The feed intake by 
weekly and weight gain of fishes by monthly were measured. Feed intake, weight gain, specific growth rate and 
feed conversion ratiothe were colculated, and the samples of fish meat were analysed for chemical composition 
including dry matter, crude protein, fat and ash. Results obtained showed that feed intake decreased significantly 
(P<0.05) as earthworm increased. The diets contain 25% and 50% earthworm showed no significane differences 
compared to control for weight gain, specific growth rate and feed conversion ratio (P>0.05). The chemical 
composition analysis of fish meat showed that there were no significant effects between control and 25% and 
50% earthworm in diet for dry matter, crude protein and ash but, fat content decreaed as earthworm increased 
significantly (P<0.05). This experiment showed that earthworm (Eisenia fetida) can be used in rainbow trout diet 
up to 50% instead of fish meal. 
 Key words: earthworm, diet, rainbow trout, growth, body chemichal composition  
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